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摘 要 
I 
摘 要 
随着我国经济的高速发展，国内的金融业——特别是寿险业也取得了快速
的增长。近几年来，国外众多保险公司进入中国市场与中国企业组建合资保险
公司。君龙人寿保险有限公司（以下简称君龙人寿）亦看准时机，在中国沿海
地区挂牌成立分公司及分支机构。然而随着中国寿险市场逐步开放后，市场竞
争愈演愈烈，外资寿险巨头已基本完成在华战略布局，中资寿险公司也在实现
规模化、现代化，进一步巩固现有的优势。现有的中资保险公司占有垄断性地
位，并且还将不断有新进入者进入，在竞争激烈的环境中，不进则退。所以，
君龙人寿要在激烈的市场竞争中争得一席之地，就必须要制定合理的营销战略
和基于这个战略基础上运用合理的战术。 
本文首先运用现代营销学的基本原理，从寿险业的总体外部关联因素、行
业内环境以及竞争分析方面，对君龙人寿所处的状况进行全方位分析，接着继
续对公司的内部资源进行分析，得到了对公司的优势和劣势的全面认知。有了
上述的信息，本文再运用 SWOT分析对君龙人寿进行了全面的分析，并且在分
析的基础上制订了公司的营销战略。在既定战略的大方向下，本文的最后部分
就是解决战术的问题。在这部分里，本文运用了菲力浦·科特勒的《市场营销
学》的 4Ps 分析法-从产品策略、价格策略、渠道策略、促销策略这四个方面
对君龙人寿的营销模式进行客观的分析和评价，旨在发现其问题点，并以分析
结果为依据，对君龙人寿现行营销策略提出建议。希望本论文的理论运用和案
例分析对合资寿险公司的营销工作有所借鉴价值。 
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Abstract 
With the rapid development of China's economy, the domestic financial industry, 
especially the life insurance industry has achieved rapid growth. In recent years, many foreign 
insurance companies entered Chinese market and set up a joint venture insurance company 
with Chinese enterprises. King Dragon Life Insurance Co., Ltd. (hereinafter referred to as 
KDL) also settled on the opportunity and established branches in the coastal region of China. 
However, with Chinese life insurance market gradually opening up, the market competition is 
increasingly fierce, the foreign life insurance giants have been basically completed the 
strategic layout in China, Chinese funded life insurance companies also have realized scales, 
modernization, and further consolidated existing strengths. Existing Chinese funded insurance 
companies occupie monopoly position, and constantly have new competitors to enter the 
market. In the fierce competition environment, you must move forward, or you'll fall behind. 
So if KDL want to survive, grow and develop in the fierce market competition, it must be 
develop a reasonable marketing strategy and use reasonable tactics based on the strategy. 
First of all, the paper uses the basic principle of modern marketing, from a full range, 
include the overall external related factors of the life insurance industry, industry internal 
environment and competition, to analyze the situation KDL is in. Then continue to analyze 
KDL’s internal resources to fully understand the company's advantages and disadvantages. 
With the above information, this paper uses SWOT analysis model to analyze KDL, and 
develop marketing strategy on this basis. The last part of this paper is to solve the tactical 
problem in the general direction of the established strategy. In this part, this paper uses Philip 
Kotler’s "marketing" 4Ps analysis, from product strategy, price strategy, channel strategy, and 
promotion strategy on KDL’ marketing model analysis for objective analysis and evaluation to 
find the problems, and on the basis of analysis result, puts forward suggestions to KDL’s 
current marketing strategy.I hope the theory and case analysis of thias paper can be used for 
reference to the marketing work of the joint venture life insurance company. 
 
Keywords: King Dragon Life; Life Insurance;Marketing Strategy 
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第一章  绪论 
第一节  研究的背景 
本文所论述的寿险是指广义上的寿险，它是指以人的寿命和身体为保险标的的
保险，是被保险人在保险责任期内生存、疾病、伤残或死亡，由保险人根据契约规
定给付保险金的一种保险。它包括寿险及在其上所附加的健康险、意外险和养老金
业务，它和财产险业务组成了整个保险行业业务。 
笔者用表 1-1简要整理了新中国保险发展史，有助于读者了解其基本发展脉络： 
 
表 1-1：新中国保险发展简史 
时间 事件 
1949年 新中国首家国有保险公司中国人民保险公司成立。 
1958年 人民公社化后，国内保险业停办。 
1979年 
全国保险工作会议在京召开，停办 20多年的保险业务复业。中国保
险学会成立。 
1986年 
新疆生产建设兵团保险公司成立，专门经营农场种养保险，后来发
展为中华联合财产保险公司。 
1987年 交通银行成立保险部，后来发展为中国太平洋保险公司。 
1988年 我国第一家股份制、地方性保险企业平安保险在深圳成立。 
1992年 人民银行批准美国友邦保险公司在上海经营。 
1995年 《中华人民共和国保险法》公布实施，标志着我国保险业迈进了法制时代。 
1996年 
中国保险业首轮扩容：泰康人寿、新华人寿、华泰财险、永安保险
和华安保险同批筹建成立。 
1998年 中国保险监督管理委员会挂牌成立，监督管理全国保险市场。 
2000年 
第一家全国性的保险经纪公司——江泰保险经纪公司成立。同年，
中国保险行业协会在京成立。 
2001年 
我国加入 WTO，之后，相继成立民生、生命、东方、恒安四家合资公
司。同年，太平人寿和太平保险在内地复业。 
2004年 18家民营背景的保险牌照一次性获批（8家寿险、3家健康险和7家财险）。 
2007年 
平安车险电销获批，拉开了车险电销战幕。随后，大地、天平等十
几家保险公司也相继涉足电销。 
2008年 
紫金财险、浙商财险、华汇人寿、长江财险、珠江人寿等多家地方
性保险公司获批筹建。 
2013年 
“三马（马云、马化腾和马明哲）”联手设立众安在线，成为国内第
一个网络保险牌照。 
2014年 
国务院发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》，被称为保
险新国十条。国务院首次以顶层设计的形式，明确保险在经济社会
中的地位。 
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1988 年以来中国的 GDP 以年平均 10% 左右的速度增长，而中国的寿险业也保
持每年两位数的增幅。特别是 1997 年以来，每年以平均 30% 以上的增速高速发展，
明显高于全国 GDP 的增长速度，并将在未来一段时期内维持高速增长的态势。 
截止 2013 年末，全国共有保险集团公司 10 家，保险公司 143 家，保险资产管
理公司 18 家，其他公司 3 家。从保险公司资本属性看，中资保险公司共有 89 家，
外资保险公司共有 54家。其中，中资产险公司 43家，中资寿险公司 43家，中资再
保险公司 3家，外资产险公司 21家，外资寿险公司 28家，外资再保险公司 5家。① 
截止 2013 年末,全国共有省级（一级）分公司 1700家，中支及中支以下营业机构
73819家。保险从业人员 377.42万人。其中，营销员 290.07万人。初步形成了股份制
公司、外资保险公司、国有控股(集团)公司等多种组织形式、多种所有制并存、共同发
展的市场格局。②中国寿险业的发展与开放不仅体现在量的方面，同时质的方面也有很
大的提高。《财富》杂志 2014年公布的世界 500强企业中共有 40多家保险公司，其中
19 家在华设立寿险公司。外资寿险公司的进入，带来了先进的技术和管理经验，提高
了寿险业的整体发展水平。与整个寿险业迅速发展相配套的有关法规体系建设也不断
完善。总体来说：寿险行业在我国现阶段正面临前所未有的发展机遇。 
在上述的市场背景状况下，中国市场上的众多寿险公司都面临着同样一个课题：
如何把握市场机遇，根据自身特点制定合适的企业战略和营销策略，在不断壮大发
展并且竞争、日益激烈的中国寿险市场里建立高知名度的企业品牌和占有稳定的市
场份额。 
第二节  研究的意义 
中外合资寿险公司是中国寿险业对外开放的特殊产物。保险业是中国 2001 年加
入 WTO，金融领域最早对外开放的行业。除美国友邦人寿因历史原因获得独资牌照外，
其余所有 27 家外资寿险公司全部为中外合资经营：中方外方各出资 50%组建，由于
中方股东一般无保险背景，而外方股东多为保险巨头，在管理上一般借鉴外方的经
营管理经验进行管理。 
笔者所在的君龙人寿就是这样一家中外合资寿险公司，尤其是台资寿险公司的
典型代表：成立于 2008 年，在当时由厦门建发集团与台湾人寿各出资 1.2 亿元（现
                                                             
①
中国保险年鉴，2014 
②
中国保险年鉴，2014 
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注册资本为 5 亿元）组建。由于厦门建发集团不具备保险行业经验，故公司主要由
台湾人寿派员经营管理。 
虽然外资寿险公司在华保费收入不断增长，而市场份额和经营状况却处于尴尬
地位，整体表现不尽人意。 
在中国寿险行业市场，竞争是空前激烈的，处于寡头地位的中资寿险公司，有
国内传统大型企业中国人寿、中国平安和中国太保，均已位列世界 500 强，而中外
合资寿险公司外方股东，同样不乏世界 500 强级的保险巨头，如美国大都会、英国
保诚、德国安联、韩国三星、台湾国泰。作为新成立、处于企业发展初期的君龙人
寿，面临如此复杂的市场竞争环境，既有难得的发展良机，又有激烈的竞争态势。
应如何有效抓住保险新国十条新政所带来的重大机遇，制定有针对性的、适时适地
的企业营销战略，同时，调整建设营销组织，完善有关的支撑系统，强力支持营销
战略的实施，帮助自己在严峻的竞争环境下获得市场份额，提升营销业绩，以便为
企业进一步发展奠定良好的基础。笔者同样希望，对此类问题研究，能给相关的中
外合资寿险企业提供营销策略制定的参考依据。 
第三节  研究的思路、内容和方法与论文的框架 
一、研究的思路与内容 
论文拟通过对中国寿险行业的市场分析，发现其内在发展需求，并运用管理理
论方法分析市场竞争态势，研究竞争对手采用的策略和客户购买行为，如何细分目
标市场、定位目标客户，全面掌握君龙人寿所处市场的状况，进而对君龙人寿自己
所处的内部环境、存在的主要问题进行探究，针对这些问题提出解决方案，以支持
公司产品营销策略的实施。 
论文主要内容包括以下部分： 
1. 本论文研究问题的背景及研究的意义，采用的研究思路和方法。 
2. 介绍寿险公司所处行业之概况，并阐述论文研究所用营销理论。 
3. 本文以君龙人寿为研究对象，首先运用 PEST 法和波特五力竞争模型，分析
宏观环境和行业基本状况，再运用 SWOT明确君龙人寿优势和劣势，识别外部存在的
机会和威胁，紧接着细分目标市场、确定目标客户群/类，最终为 4P 营销策略有的
放矢提供科学理论依据。 
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4. 最后，总结本论文结论及研究存在的不足和未深入探究的问题，以期进一步
跟踪研究。 
二、研究的方法 
围绕君龙人寿品营销策略制定这一核心问题，论文主要采用以下方法： 
1.文献研究法： 
采用文献研究的方法介绍寿险行业市场发展与需求，并系统查阅企业营销管理
理论的相关文献。主要包括《市场营销学》、《竞争战略》和《竞争优势》等等。 
2.营销环境分析工具： 
为了调查研究君龙人寿目前市场营销战略的制定、实施以及发展中所面临的问
题，分析原因找到根源，提出具体可行的解决或改进方案。运用PEST方法分析寿险
市场的宏观环境，综合波特五力竞争模型和SWOT分析法，对君龙人寿所处的市场内
外部环境进行深入浅出的分析，以此明确企业自己的优势和劣势，理性的、客观的
评价君龙人寿实施的市场营销战略，依据目前市场的变化，提出营销策略的改善措施。 
三、论文的框架 
本论文共分 6 章，具体内容如表 1-2 所述。 
 
表 1-2：论文的内容 
章节 标题 内容 
第一章 绪论 
主要介绍本论文研究背景与意义、研究的思路框架
及内容。 
第二章 
君龙人寿及中
外合资寿险公
司概述 
主要介绍君龙人寿概况，中外合资寿险公司现状特
点以及股东地位和合资模式分析。 
第三章 
市场营销理论
概述 
主要介绍 STP 理论，PEST、波特五力和 SWOT 模型
分析，营销组合理论以及差异化营销理论等。 
第四章 
君龙人寿营销
环境分析及现
有营销策略 
主要介绍君龙人寿的基本概况、寿险产品的分类以
及营销现状。应用 PEST 模型与波特五力竞争模型
分析了君龙人寿的外部环境，和内部环境，同时还
对君龙人寿进行了 SWOT分析,介绍了君龙人寿采用
的现有行业内常见的营销策略。 
第五章 
君龙人寿营销
策略的改进措
施 
主要研究君龙人寿目标市场细分、选择以及其产品
市场定位。以产品、渠道、价格、促销和服务等方
面，改进君龙人寿的营销策略组合措施。 
第六章 结论 
对本文所取得的结论进行总结，对研究过程中未能深
入或未能解决的问题进行扼要说明，并提出进一步研
究的问题。 
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